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 1.?????????
近年、社会関係資本 （social capital） ?議論?盛????。社会関係資本
??????捉????????研究者?????????視点、力点??
??、人々?????、???社会???????中?埋?込???資源?
??捉???????基本的?理解?基???????? （Lin, 2001）。?
??、??人々?????????生?出???資本?、???????
?内?人々??????良?効果????????? （e.g., Coleman, 1988; 
Putnam, 2000）。例??、Putnam （2000） ?、社会関係資本?、社会???
????????生??互酬性?規範?信頼、???定義????。
社会関係資本??、?????????形態??、大??分??2??種
類????議論????? （e.g., Putnam, 2000）。1??「結束型 （bonding） 
社会関係資本」?呼??????、主?同質的?人々?間?密??????
?????、??人々?間?互酬性?規範、連帯感?信頼感?育?????
??。例??、Coleman （1988） ?閉鎖性 （Closure） ??????????
?????社会関係資本????規範?育?????、????????
????持?人?学校??、高校?中退率?低????示??。???、結
束型?社会関係資本?、通常、集団内部?育????????、外部?対?
??排他的?側面?持? （Putnam, 2000）。??1??「橋渡?型 （bridging） 
社会関係資本」?呼??????、主?異質?人々?間?架橋?????
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???????、人々?新??情報?機会?????、外部資源??連携
?促?。例??、Granovetter （1973） ?、「弱?紐帯?強? （e Strength of 
Weak Ties）」?題??論文?中?、新??転職??人??調査??、転職
情報?普段接触???????弱?紐帯???????????多???
?示?、同様?、Burt （1992） ?構造的空隙 （structural hole） ?橋渡???
???????持?人??、昇進??????早????示??。??、橋
渡?型社会関係資本?、??広??????????互酬性?生?出???
???、地域?統合?助???考?????? （Granovetter, 1973, Putnam, 
2000）
?????、?????以外??、社会関係資本?、教育、地域?安全、
経済、人々?健康???????側面?????効果?持??????、特
?、市民参加?促?、民主主義?基礎?形作????面?重視????? 
（e.g., Putnam, 1993; 2000）。実際?、????、数々?研究????、人々
?身近???????????????????政治会話?人々?政治参
加?促????明???????? （e.g., Ikeda and Richey, 2005; Knoke, 
1990; Lake and Huckfeldt, 1998; Leighley, 1990）。???、??一方?、結
束型??????????促進????、橋渡?型??????????促
進?????????、??主張?統一??????（McClurg, 2006; 池
田・小林，2007）。
1??主張?、異質性?伴?橋渡?型?????????民主主義?基
礎??????主張???。異質?人々?含????????属????
?、人々?自分??異??他者?政治的立場???認識???????? 
（Barabas, 2004; Huckfeldt, Johnson, and  Sprague, 2004; Mutz, 2002b; Price, 
Cappella, and Nir, 2002）、反対意見?対????寛容??? （Mutz, 2002b）。
???、?????政治的?洗練?政治参加?促??考??。例??、
Ikeda and Richey （2005） ?、参加????組織?外部?人??開放的??
????政治参加?促進?????示??。同??池田・小林 （2007） ?、
?????・?????? （Lin, Fu, and Hsung, 2001） ?用??測定??、
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職業威信??????程度様々?職業?持?知人?持??????示???
?????階層的多様性?、日????親??付?合????他者??出
会???????多様性?政治参加?正?効果?及?????示??。?
?Kolter-Berkowitz （2005） ?、友人関係?政治参加?関係?検討?、友人
???????民族的、階級的、宗教的、性的志向多様性???指標化?、
多様?友人関係?持?人??政治活動?行????示??。
??一方?主張?、Mutz （2002a; 2006） ?代表??????、異質?橋渡
?型???????、異??政治的意見?人々??????、人々????
?????感?、自分?意見?自信?持?????、??周囲??対立回避
?動機?手伝???、政治参加?妨??????????。政治的意見?異
??複数?集団?所属?????生??交差圧力 （cross-pressure） ?政治関
与?妨?????主張?古???????、???支持??結果?得???
???????1970年代後半????交差圧力?????研究?????
?（?????Knoke, 1990）。Mutz （2002a, 2006） ?、?????研究?
交差圧力?効果?見出???????、人々?交差圧力?受???????
??測定方法?問題?????考?、??洗練???方法?検討?試??。
初期?研究??、例????人????????????同時??????
???、??????、研究者?政治的?対立?生??可能性?????
??見??社会的???????成員性?基??測定?????、Mutz?
人々?実際?政治????話??相手???3人???名前?挙???、?
?他者??間?実際?政治的態度?似????思??????測定????
?、???横断的圧力 （cross-cutting exposure） ?生?横断的?????? 
（cross-cutting network） ????????測定??。??結果、横断的接触
?政治参加?妨????。Mutz?、多様?政治的???????複合的?
視点??争点????理解????助?、人々?寛容????、一方?政治
参加?促進??、特?葛藤?苦痛?感??人々?遠????主張???? 
（Mutz, 2002a; 2006）。???、??考??基???、政治??参加????
?促?社会???????、結束型???????????????。
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本研究??、??未解決?問?―人々?社会参加?促???、“結束型”
???????、“橋渡?型”???????―????、答?????目
的???。?????、日本?韓国?行???社会調査?????用??検
討??。日本?韓国?????用??意義?、主?2???。1??、??
??集団主義的?国????日本?韓国?、?????社会関係資本?理論
???????????検討???点???。社会関係資本?文化差???
??、個人主義的?文化????、集団主義的?文化???、人々?信頼感
?高? （Allik and Realo, 2004, Hofsted, 2001）、人々???寛容? （Hofstede, 
2001）、??多?????????組織?加入? （Allik and Realo, 2004）、
??多??知人?友人?持? （Triandis, 2000） ??、社会関係資本?豊??
???指摘?????。???一貫??知見???、日本人?????人
?比??、他者一般?対??一般的信頼?低?（Yamagishi and Yamagishi, 
1994; 山岸，1998）??????、電話帳法 （Killworth, Johnsen, Bernard, 
Shelley, and McCarty, 1990） ????調????知人数?圧倒的?少??
（辻・針原，2003）????????示?????。?????欧米?比?
?結束型社会関係資本?多??考??????日本?韓国?、社会???
????社会参加?及??影響?何?特徴??????検討??????意
義????考????。2?目?、????集団主義的?東???圏???
同???????分類???日本?韓国?比較???????。韓国?日
本?同??結束型???????多????????社会?考?????、
Sato （2010） ?2002年GSS???、2002年 JGSS???、2005年KGSS??
??用??、韓国人?一般的信頼?日本人?????????人???高?
???謎?提起????。?????、本研究??、日本?韓国双方???
??分析???????、??謎?探索的?検討???????。
??、本研究?????、独自???????指標?用??。従来?研究
?多??、???・????????呼???方法?用??、回答者?、日
??付?合????人?政治的?会話???人???名前???数人挙??
???、??人々?属性???人々??関係?聞????、???????
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特性?指標化????。??方法?、人々?強?紐帯????詳細?情報?
得????????、一方?、弱?紐帯?含??人々?全体???????
?捉?????????。???、本研究??、回答者?、家族・親戚、仕
事上????????人?????????提示?、?????人????
?何人???????回答?????方法????。複数?役割基準?示?
?、??役割?持?他者?数??方法?、????研究????主流???
???方法???（?????Brissette, Cohen, and Seeman, 2000）。??
???役割????人数?回答???????、??????????他者
?正確?測定?????不可能????、少????意識????弱?紐帯
???程度?推定値?????考????。??際、??????他者?思
?出??????手??????、???、???重要?目的????、?
??挙???????????「結束型」?「橋渡?型」??測定????
?、?????役割??????中?、回答者?同?市内?住????人、
市外?住????人?????何人?????????回答??????。
回答者?同?市内???????他者?多?地理的?閉鎖的???????
?結束型??????、回答者??異??市???????他者?多?地理
的?開放的????????橋渡?型?????????捉??????
?。人々?近隣????????同質的?????????形成???傾
向???????????研究??明????????。例??、Glanville 
（2004） ?、人々?様々???????????組織?参加???????
??聞?、???????????組織?近隣????、??以外?地域?
????聞?、???組織?????同質性?規定??????検討??。
??結果、近隣???組織?、??以外???組織?比??、??????
密度?高?、学歴?多様性?低?、年齢?多様性?低?、宗教?多様性?低
????示??。??????、??????他者?地理的?布置?、??
?同質?他者????結束型?????????、多様?他者????橋渡
?型??????????指標化????妥当?試?????考????。
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 2.???
日本?韓国????行???社会調査?????分析??。日本????
調査?、関東地方?4市（東京都武蔵野市、清瀬市、神奈川県小田原市、千
葉県旭市1）????2009年2月～3月?行????郵送調査???2。??
???自治体?20歳～ 69歳???男女1000名???選挙人名簿??二段
階確率比例法?抽出?、計4000名?対??調査票?郵送??。有効回収数
?1320（男性605名、女性714名、不明1名；平均年齢50.2歳；武蔵野市335
名、清瀬市318名、小田原市334名、旭市333名）、全体?回収率?33.0％?
???。
韓国????調査?、慶尚南道晋州市????、2008年3月?行????
面接・留置調査???3。晋州市全域（市街地???洞地域、村落部???
邑、面地域?共?含?）???????????法4????18歳～75歳?
??男女750名?抽出??行???。有効回収数?528（男性275名、女性
249名、不明4名；平均年齢38.3歳）、回収率?70.4％????。
2.1　社会??????指標
回答者??????・???????測定?????、社会役割?3??
???（「家族、親戚5」「仕事上????????人」「??他?知?合?（友
人?近所?人?含?）」） × 居住地?2?????（回答者?同?市内?住?
????、市外?住?????）?6??????????????、何人
???????人?????回答??????。??際、各??????背
反??????、先?挙?????????回答??他者?含??????
指示??。例??「????仕事上????????人?、???????
?????。既??答??????家族・?親戚?含????????。」
?指示?、「○○市内?住????人…（　）人」「○○市?外?住????
人…（　）人」???形式?回答?求??。
????回答??、以下?3??指標?算出??。1???、?????
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?????、??????????人数?合算???????。分析?使用
??時??、分布?偏??補正?????対数変換?行??。2???、地
理的閉鎖性?、全??????他者?内、回答者?同?市?住????他
者?占??割合???。3???、血縁率?、全??????他者?内、家
族、親戚?占??割合???。
??他、社会????????含?????、??社会?存在??潜在的
?他者?指標???、????生活?、一日?見???平均的?見知??他
者?数????、「1. 0～1人」「2. 2～10人」「3. 11～30人」「4. 31～100人」
「5. 101人以上」?回答??????。
2.2　従属変数
本研究??、日韓?調査結果?比較????、両調査?共通??使???
??項目???用??。
社会???????社会参加?及??効果?検討????本研究?目的?
???、広?社会関係資本?一側面?考??????、信頼?寛容性???
公共的?精神?????検討???????。人々?間?????????
?効果???、?????公共的精神?醸成??、???伴??社会参加?
促????考?????????。
??、公共的精神?指標???、一般的信頼、寛容性、私生活志向?3?
?用??。一般的信頼?、山岸?一般的信頼尺度（1998）??「????
?人?信頼???」?1項目?用??（「1. ??思???」～「4. ??思?」
?4点尺度）。寛容性?、「自分??全?違?価値観?持?人??????、
寛容?受?入??必要???」「違??考???????人???????
方?社会????望???」（「1. ??思???」～「4. ??思?」?4点尺
度）?2項目?平均値?用??（日本：r＝.37; 韓国： r ＝.42）。2?目?項目
?、2005年SSM調査（社会階層?社会移動全国調査）?用??????項
目???。私生活志向?、池田 （2007b） ?私生活志向?内、第2因子（私生
活強調）?改変?、「世?中?出来事?関心?持???、自分?私生活?時
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間?使???」、「自分?迷惑????????、他人?何????気??
???」、「自分??満足?????人????????気?????」（「1. 
???????」 ～ 「4. ?????」）?3項目?平均値?用??（日本：α
＝.64; 韓国：α＝.65）。
????従属変数???社会参加?指標????、組織参加?政治参加?
2??用??。組織参加?、「PTA」、「同業者団体」、「??????団体」、
「同窓会」、「習?事?趣味?????」?5???参加?「参加???」＝0
点、「???参加」＝1点、「積極的?参加」＝2点???重????加算??。
政治参加?、「選挙?投票」、「選挙?政治?関??集会出席」、「選挙運動?
手伝?」、「市民運動・住民運動??参加」、「請願書??署名」、「献金???
?」、「???上??政治的意見」、「有力者??接触」、「議会?役所??請願・
陳情」?9項目????過去5年間?経験??行為?合計数?用??。
??他、??????指標?共?主?統制変数?役割???分析?用?
?????????変数???、現在住????市?住????居住年数、
15歳?時?住????地域?特性（日本：「1. 大都市」「2. 中小都市」「3. 町・
村」／韓国：「1. 大都市」「2. 中小都市」「3. 邑、面、里地域」）、性別、年齢、
学歴、世帯収入、職業?用??。
 3.???
日本?韓国?????社会??????指標?従属変数?平均値?表1?
示?（参考???日本?自治体別?平均値?示?）。??????????
日本?平均111.46人、韓国?平均150.19人?韓国?方?大??傾向???
?。???????地理的閉鎖性（市内??????割合）?、日本?平
均 39％、韓国?52％?韓国?方?高????、自治体別?見??小田原市
?48％、旭市?54％??類似?値????。血縁率?日韓共?平均37％?
??、居住年数?日本?平均29.05年、韓国?平均23.47年?韓国?方?短
???。
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次?、公共的精神、社会参加??????指標?従属変数?、?????
?指標?????????変数?独立変数???重回帰分析?行???。公
共的精神?3指標?????結果?表2、社会参加?2指標?????結果
?表3?示?。
??????????、日韓両国????、寛容性?高?（日本：β＝.11, 
p＜.05、韓国：β＝.13, p＜.05）、私生活志向?低?（日本：β＝－ .13, p＜.01、
韓国：β＝－.19, p＜.01）、組織参加?促?（日本：β＝.25, p＜.001、韓国： 
β＝.13, p＜.05）、政治参加?促?（日本：β＝.20, p＜.001、韓国：β＝.12, p
＜.10）、??、全体的???????効果?持???、一般的信頼?対??
?効果?見??????（日本：β＝－ .02, n.s.、韓国：β＝.07, n.s.）。
表1　国別（自治体別）?変数?平均値（標準偏差）
日本 韓国 小田原市 旭市 清瀬市 武蔵野市
?????????
111.46 150.19 117.81 122.02 91.80 112.85
（128.88）（150.08）（138.39）（140.01）（96.80）（132.17）
?????????
（対数変換後）
  4.38   4.66   4.47   4.53  4.16   4.35
  （0.81）   （0.85）   （0.72）   （0.71）  （0.91）   （0.86）
???????地理
的閉鎖性
  0.39   0.52   0.48   0.54 0.31  0.25
  （0.23）   （0.18）   （0.19）   （0.19）  （0.21）   （0.20）
???????血縁
率
  0.37   0.37   0.40   0.40  0.39   0.31
  （0.21）   （0.20）   （0.21）   （0.20）  （0.21）   （0.21）
見知??他者?数
  3.13   2.38   3.02   2.62  3.23   3.63
  （1.19）   （0.97）   （1.13）   （1.11）  （1.14）   （1.15）
居住年数
 29.05  23.47   34.52   36.60 23.11  21.75
 （18.55）  （14.87）   （18.28）  （18.84）（15.36）  （16.59）
一般的信頼
  2.36   2.90   2.35   2.34  2.31   2.42
  （0.72）   （0.71）   （0.76）   （0.70）  （0.74）   （0.70）
寛容性
  3.01   3.10   3.03   2.88  3.00   3.12
  （0.62）   （0.68）   （0.59）   （0.64）  （0.62）   （0.61）
私生活志向
  2.06   2.71   2.10   2.07  2.09   2.00
  （0.61）   （0.69）   （0.59）   （0.63）  （0.64）   （0.60）
組織参加
  0.47   0.79   0.47   0.62  0.37   0.40
  （0.46）   （0.67）   （0.46）   （0.53）  （0.44）   （0.39）
政治参加
  1.93   1.51   1.91   1.97  1.96   1.89
  （1.40）   （1.07）   （1.35）   （1.47）  （1.31）   （1.47）
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???????地理的閉鎖性?、日本???効果?見???。???、?
?効果?方向?見??、公共的精神指標?社会参加指標?対??異??効果
?持????。????、公共的精神?????、地理的?閉鎖的????
????持????人??、寛容性?低?傾向???（β＝－ .09, p＜.10）、
私生活志向?高?傾向???（β＝.08, p＜.10）??????、?????
?効果?持?????、社会参加?????、地理的?閉鎖的??????
??持????人??、組織参加??（β＝.15, p＜.001）、政治参加???
（β＝.16, p＜.001）、????????????効果?持????。
血縁率?????、日韓両国????、???????占??血縁関係?
多?人??、一般的信頼?低??????????効果?見???（日本：
表2　公共的精神?対??社会???????影響
日本 韓国
独立変数 一般的信頼 寛容性 私生活志向 一般的信頼 寛容性 私生活志向
????????? ―.02 .11* ―.13** .07 .13* ―.19**
地理的閉鎖性 .01 ―.09† .08† ―.03 ―.07 ―.04
血縁率 ―.09* ―.02 .04 ―.15* ―.03 ―.04
見知??他者?数 ―.01 .07† ―.01 .01 ―.01 .04
居住年数 .03 ―.03 ―.01 .14* .04 .04
故郷（1: 大都市～3: 村落） ―.02 .00 .00 .04 .12* ―.05
性別（1: 男性 /2: 女性）  .02 .06 ―.08† .05 .09 ―.01
年齢 .10† ―.05 ―.17** .07 ―.22** ―.08
学歴 .05 .21*** .03 .04 .06 ―.01
世帯収入 .00 ―.02 ―.05 .00 .02 ―.03
職業???（参照????＝無職）
役員・管理職 .05 ―.10† .04 ―.02 .02 ―.09
専門技術職 ―.03 ―.01 .06 ―.09 .05 .02
事務職 .12* .01 .05 ―.11 .01 .00
販売・????職 ―.04 .04 .07 ―.09 .01 ―.02
技能・労務・保安職 ―.01 ―.01 ―.01 ―.04 .16* .02
自営業主・自由業 .03 .03 .01 ―.08 .08 .03
農林漁業 .03 .06 .01 ―.01 .00 .07
主婦 ―.03 .06 ―.03 .04 .12 ―.05
大学生・大学院生 .05 .03 ―.12* .08 .06 ―.03
軍隊 ― ― ― .02 ―.10† .03
??他 ―.02 ―.02 .00 .00 .04 .01
R2 .04† .12*** .07*** .07 .10* .06
Adjusted R2 .02 .09 .04 .01 .05 .00
†p＜.10, *p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001
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β＝－ .09, p＜.05、韓国：β＝－ .15, p＜.05）。??、日本?????、血縁率
?高???組織参加?低????効果?見???（β＝－ .10, p＜.05）。
社会参加?対???、社会???????直接的?効果?他?、???
????影響?受??促進???（????阻害???）公共的精神?通
??間接的?効果?及??????。???、表 3?日本、韓国????
?第3列?、一般的信頼、寛容性、私生活志向?3??組織参加?追加投入
??結果?示??。日本、韓国共?、一般的信頼?高?人??政治参加?
????（日本：β＝.07, p＜.05、韓国：β＝.12, p＜.05）、組織参加???人
表3　社会参加?対??社会???????影響
　日本　 韓国
独立変数 組織参加 政治参加 組織参加 政治参加
一般的信頼 ― ― .07* ― ― .12*
寛容性 ― ― .10** ― ― .05
私生活志向 ― ― － .04 ― ― － .11*
組織参加 ― ― .18*** ― ― .29***
????????? .25*** .20*** .13** .13* .12† .05
地理的閉鎖性 .15*** .16*** .14** .07 .01 － .01
血縁率 － .10* － .01 .01 － .01 .05 .06
見知??他者?数 － .01 .01 .00 .04 .01 .00
居住年数 .11* － .05 － .08† － .03 － .01 － .01
故郷（1: 大都市～3: 村落） .00 － .03 － .02 .04 .04 .02
性別（1: 男性 /2: 女性） .18*** .04 .00 － .07 － .01 － .01
年齢 .25*** .35*** .30*** .25** .21* .13
学歴 .05 .10* .08† .06 .09 .06
世帯収入 .08* .03 .02 .04 .09 .07
職業??? （参照????＝無職）
役員・管理職 － .15** － .04 .00 .05 .11 .08
専門技術職 － .11* － .02 .00 .19* .08 .04
事務職 － .08 .00 .01 － .03 .01 .03
販売・????職 － .12** － .07 － .04 .14† .11 .08
技能・労務・保安職 － .03 － .01 .01 .13† .12 .09
自営業主・自由業 .04 .07† .06 .02 .06 .06
農林漁業 .00 .06 .05 .00 － .03 － .02
主婦 .01 － .08† － .10* .13 .11 .06
大学生・大学院生 .01 － .02 － .03 .04 .18† .16
軍隊 ― ― ― .02 .04 .04
??他 － .06 － .02 .00 － .05 － .01 － .01
R2 .28*** .19*** .23*** .18*** .08 .18***
Adjusted R2 .26 .17 .21 .13 .02 .12
†p＜.10, *p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001
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??政治参加?????（日本：β＝.18, p＜.001、韓国：β＝29, p＜.001）?
分???。??他、日本?????寛容性?高?人??政治参加????
?（β＝.10, p＜.01）、韓国?????私生活志向?高?人??政治参加??
????（β＝－ .11, p＜.05）?分???。??、????変数?同時投入
???、日本???????????????政治参加?対??正?効果 
（ β＝.13, p＜.01）、地理的閉鎖性?正?効果（ β＝.14, p＜.01）?消??
???。???、韓国???????????????効果?消???? 
（β＝.05, n.s.）。
 4.???
??????????人々?寛容性、反私生活志向????公共的精神?
高?、政治参加、組織参加???社会参加?促進??、???結果?日本、
韓国?両国????得???。???従来?知見??一致???????、
??結果?国?超??普遍的??????示唆??点?意義???。???
?、寛容?、私生活志向?低?人??、??、社会参加???人?????
???????大??????????逆?因果?可能性????、???
???、社会??????????生???向社会的?規範????社会関
係資本?存在?????示???????。
????、??????????????方?、特?社会参加?促進??
??????。日本????結果?、???????測定方法?異????
??、基本的?Mutz （2002a; 2006） ?横断的???????関??主張?
一貫????????。知?合??多??同?市内?住????地理的?閉
鎖的????????、結束型???????近??考???、????
?????同質性?想定???????、政治的立場?異??人??横断的
接触?少???考????。???、????????????、Mutz?
主張?一貫??、社会参加?促進??一方?、人々?寛容性?低?、私生活
志向?高????、民主主義?必要????公共的精神????????結
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果?持????。反対?、知?合??多??自分??異??市?住????
地理的?開放的????????、橋渡?型???????近??考??
?、?????????異質性?想定???????、政治的立場?異??
人??横断的接触?比較的多??考????。???、????????
????、寛容性?高?、私生活?志向?????、公共的?精神?促進?
?????、社会参加??結???????????明??????。
??結果?、Mutz自身?論????????、民主主義?寄与??理想
的?市民像????????????結果???。民主主義????理想的
?市民?、政治的?積極的??????望????、同時?、似????考
??人々???囲??、自分?同?意見???注意?払??????困??
????、対立意見?対???意識的???対立意見?存在?????許容
?????望????、同時?、???生?交差圧力?負???、政治?関
与?????求????。??一件矛盾??条件?両立???条件?検討?
?必要??????6。
Mutz?主張?一貫??結果?得?????????、???????測
定方法?全?異??????????、本研究?結果?本当?、異質?政治
的意見??横断的接触????????????????????分??
??。Mutz?実際?政治????話???人?挙?????、??他者?
?政治的意見?異同?測定?????、本研究??、???????地理的
布置??測?????。?????、地理的?開放的????????持?
人?、社会参加?行?????、????????内?相矛盾??政治的
意見?接触?????、????????意見??持???社会参加???
???、???解釈?他??別?解釈?成?立????。1??解釈???
?、地理的?閉鎖的????????持?人??、地域?根???動員型?
政治参加?巻?込???????????考????。日本?選挙??、政
治家?後援会?基盤???影響力???????????存在?、人々?選
挙?文脈?離??日常?対人関係?????個人的?義務感、服従感情?
?????、直接的?動員????指摘????? （Richardson, Flanagan, 
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Watanuki, Miyake, and Kohei, 1991）7。?????動員?地域社会?基盤?
行??????????、地理的?開放的????????持????人?
動員????????政治参加?行?????考????????。政治参
加?行???人???????、??理由????、対立??意見?接触?
???????????????説明???、単?動員???????説明
??????????異???、積極的?参加??人?側??見??、地縁
?基??態度?共有??結束型???????持?人??参加??????
????、Mutz?主張?同?結論?至????。???、対立??意見?
耳?入????考??熟考的、??積極的?民主主義?成?立??????
???????。
??1??別解釈????、地理的?開放的????????持?人?、
本研究?想定???????異??、必???異質????????持?人
??????限??????可能性???。???、居住地外??????
??多?人?、地理的??橋渡?型????????持???????見?
??、橋渡??????遠方?、???密?同質的????????築??
???過???、???可能性???。典型的?例?、遠方??通勤???
??????考????????。彼??職場???????通勤???
?人?????、??意味??異質????????持????????
??、学歴?専門、社会経済的地位????点?類似?他者???出会?
?、職場????政治的態度????同質的???、???可能性????
??。Mutz and Mondak （2006） ?、職場??、多??政治?????話?
相手?存在?、????会話??、家族?近隣、??????組織???比
較??、非類似?政治的見解?多?含???、横断的接触?生????場?
???議論????。???、日本?職場????横断的接触?妨???
???知見??? （池田，1997）、日本?????地理的?開放的????
????必???異質?他者?含?????????限??????可能
性?大?????。??解釈?基???、異質性?含?多様??????
??政治参加?促?効果??????、日本?????地理的?閉鎖的?
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?????????、??多様性?含???、???解釈???。Kolter-
Berkowitz （2005） ?友人関係?多様性???指標化??、民族的、宗教的、
性的志向??????多様性?、地理的?閉鎖的???????????多
???????考?????、池田・小林 （2007） ?指標化??階層的多様
性?出会???????多様性?????????可能性??????。?
??、???近代化?????人々?相互作用??影響?????定説?反
??解釈???。人々?、伝統社会????生??????閉鎖的?共同体
????????、近代化???職業?専門化、社会?複雑化、人間関係
?多様化????解放??、契約?基???自由意志???多様????
????築??考??????。?????傾向?、Durkheim（1893 田原
音和訳 1971）?機械的連帯??有機的連帯??変化???捉??????
?、Tönnies（1887 杉之原寿一訳 1957）????????????????
????変化???捉???????。Inglehart and Welzel （2005） ?、?
???概念?整理?、結束型?社会関係資本??橋渡?型社会関係資本??
変化???捉????。彼??主張??????。社会?資源?乏????
??、外部?排他的???相互?強?義務感?結????結束型?社会関係
資本?必要????、社会経済的発展?伴???????生存危機???
???人々?集団?守???必要?????自己表現価値 （self-expression 
value） ?持??????。?????他者??結???????外的?制
約????内在的?選択?問題???、結束型紐帯?橋渡?型紐帯?、個別
的信頼?一般的信頼??取??代???、???効果的?民主主義??不可
欠??論????。????理論?前提????、先?述??地域共同体?
離??地理的?開放的????????????同質性?高??効果???
???可能性?????、?????????????、???日本社会?
特殊性???考??????、今後、慎重?検討??必要??????。
????別解釈?可能性????述???、全体的??????見??、
地理的?開放的????????持?人?、社会参加?????低??、寛
容性?高?、私生活志向?低????意識面??成熟?効果?見????。
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?????、???地理的?開放的????????持?人?、?????
人?比???広?世界?見聞?????人??判断??????????
?。?????、?????意識面??成熟?、熱心?社会参加?結???
?????Mutz?問題意識?一致??結果?言?????。
従来?研究?、日??付合????人、????、政治????話???
人????少数?、強?紐帯?考????人?中??異質性?多様性?測定
????。????、人々?、?????強?紐帯?影響?最?受????
?考?????、我々?日々?生活?、??以外?多数?人??関係?成?
立????、?????弱?紐帯??間??政治的?熟考?促???可能性
???。本研究????、人々?全体的????????地理的分布?測定
??????試??、一方?、??個々?人??関係????聞?????
??????弱点??????、弱?紐帯?含?????????全体?影
響?検討??????意味?、意義???貢献?言?????。
次?、????????????地理的閉鎖性?効果?、日本?????
?得?????????考察??。日本?韓国?結果?違??、何????
?????????????。1???、本研究?国????調査????
???、?????????????????、???可能性???。??
?、今回?????、晋州市???得????????、??、?????
?周辺地域?対象?行???、日本?同????結果?得????????
?、????????。??1??可能性???、???????地理的閉
鎖性???指標?持?意味?、日本?韓国?異????????考???
?。日本??、通常、都市部?人??、地理的?広範?開放的??????
??持????。本研究??????、地理的閉鎖性指標（市内?????
?割合）?、都市部?武蔵野市?25％、清瀬市?31％??????、小田
原市?48％、旭市?54％???値?低??????。??結果?何度調査
?行????????再現???結果???。???、韓国?????、晋
州市?中心部???「洞」地域?、村落部???「邑・面」地域?分??、
地理的閉鎖性指標?見??、有意?差??????、洞地域?52.2％、邑・
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面地域?50.6％?、????市街地????閉鎖的????????形成?
????。???、晋州市?地方?中堅都市?????（人口約34万人）、
市中心部?人?市内?働?人?多????考????????。????、
同?姓?本貫（祖先?出身地）?持?氏族集団?共通?祖先?祀?祭祀?居
住地域?越??行?伝統（嶋，2000）????、村落部?人?都市部?人
?同様?、地域?越?????????持?????考?????????
?????。???、?????血縁???????、相互扶助?基??親
密?関係?????（魯，2000）、???地域?越???????????
??弱?紐帯?????????????。実際?、同姓意識?強?人?選
挙行動?同姓本位?行???指摘???（魯，2000）、????????、
単純?地理的?閉鎖的??????????結束型???????????
考?????????。????点?????、今回????????示?
?????????、推測?域?出??。文化?国????、??????
?構造??????異??、???社会参加??????結?????、今
後?課題???検討??????。
?????
本研究?用????????、特別研究員奨励費 （17,4494） 並??、科研
費 （19830122） ?助成?受??行???調査????????。???深?
感謝?意?表??。
?
 1　社会関係資本?地域差?検証?????目的???????、社会関係資本
???方?影響????2??次元、労働力?流入―流出率?経済的豊???
沿??、調査地域?選定?行??。????、2008年版「統計???市区町村
????（統計局）」?利用?、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県?全市区
町村?2??次元?従??配置?、各象限??????1????市区町村?
選択??。労働力?流入―流出率????家族従業率、自市区町村従業率（自
市区町村?従業????就業者数?全就業者数?割????）、他市区町村?
??通勤者率（他市区町村???通勤者数?従業地???就業者数?割??
??）?3??使用??。経済的豊???指標????失業率?役員率?使用
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??。??結果、流入―流出率?高?経済的?豊??地域???東京都武蔵野
市、流入―流出率?高?経済的?豊????地域???東京都清瀬市、流入―
流出率?低?経済的?豊??地域???神奈川県小田原市、流入―流出率?低
?経済的?豊????地域???千葉県旭市?選???。
 2　??内、武蔵野市?調査?平成20年度日本学術振興会特別研究員奨励費（代
表：針原素子、課題番号：17・4494）?????、清瀬市・小田原市・旭
市?調査?、平成20年度科学研究費補助金（代表：小林哲郎、課題番号：
19830122）????????。
 3　??調査?、平成19年度日本学術振興会特別研究員奨励費（代表：針原素子、
課題番号：17・4494）????????。
 4　韓国??、選挙人名簿?住民基本台帳???????閲覧?????????
??、対象者?無作為?抽出?????住宅地図?入手?、家?系統抽出??
上?、各家?居住者?1人??????選???????????行???。
 5　韓国調査??、親戚????男系親族???思?出??????可能性???
???、家族・親戚（姻戚?含?）?指示??。
 6　例??、McClurg（2006）?、???政治?詳??人???????内???
????????????。
 7　池田（2007a）?、?????見方?現在??大??妥当性?損??????、
日本特殊論?過度?主張????????????????。
? ? ? ?
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